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ВПЛИВ  ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Ефективний розвиток підприємницьких структур у 
значній мірі залежить від рівня забезпеченості їх 
фінансово-економічної  безпеки, оскільки лише за таких 
умов можлива реалізація внутрішньої і зовнішньої політик, 
серед яких фіскальна, які будуть відповідати національним 
інтересам України. 
Актуальність проблеми забезпечення економічної 
безпеки підприємництва в Україні набуває також 
особливої гостроти внаслідок існування:  
 недостатньо керованих із боку держави процесів 
формування сектора малого бізнесу та ділової активності 
населення загалом у період ринкової трансформації 
економіки і суспільного життя; 
 недосконалого конкурентного середовища, 
бюрократичних та обтяжливих процедур державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;  
 проявів концентрації (монополізації) товарних 
ринків та механізму доступу до обмежених господарських 
ресурсів і прав діяльності;  
 існування штучних бар‘єрів у здійсненні роботи 
підприємств, корупції у відносинах «бізнес – влада». 
Економічна безпека підприємництва відіграє 
визначальну роль у зміцненні безпеки національної 
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економіки та є передумовою її стабільного розвитку. 
Економічну безпеку підприємницьких структур необхідно 
розглядати за системним підходом, який передбачає 
наявність єдиної мети (захист життєво важливих інтересів 
суб‘єктів системи, задоволення яких забезпечує належний 
рівень їх існування, ефективність функціонування та 
здатність до розвитку, розширеного відтворення, а також 
структурно збалансований розвиток економіки). 
Сутність категорії «фінансова безпека підприємства» 
розкриває такий його фінансовий стан, який 
характеризується:  
–  збалансованістю і якістю сукупності фінансових 
інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються 
підприємницькими структурами;  
–  стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; 
–  забезпечувати ефективний і сталий розвиток 
фінансової системи. 
Недоліки чинної фіскальної політики є проблемою і 
тому потребують удосконалення в аспектах економічної 
безпеки підприємства Фіскальна політика є важливою 
складовою фінансово-економічної безпеки підприємства. 
Вона повинна в першу чергу бути пов‘язаною з розвитком 
підприємництва, із суспільним розвитком та його 
інвестуванням. 
До основних недоліків чинної фіскальної політики 
можна віднести такі: 
–  нестабільна та внутрішня суперечність податкового 
законодавства; 
–  високий рівень податкового навантаження на 
бізнес; 
–  велике навантаження на фонд оплати праці, що 
сприяє тінізації заробітної плати, поширенню виплат в 
конвертах; 
–  низька ефективність податкової системи, яка 
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зумовлює поширення фактів ухилення від оподаткування; 
–  складність системи адміністрування, висока 
вартість збирання податків, запровадження додаткових 
адміністративних обмежень у справлянні податків. 
Для реалізації пріоритетів розвитку податкової 
політики необхідно здійснювати комплекс стимулюючих 
заходів, які передбачають: зниження податкового тиску, 
стимулювання інноваційної діяльності, сприяння розвитку 
малого підприємництва, підвищення фіскальної 
ефективності податків унаслідок розширення податкової 
бази, поліпшення адміністрування, зменшення масштабів 
ухилення від сплати податків, декриміналізація 
податкового законодавства. 
Для реалізації пріоритетних напрямів та досягнення 
намічених цілей бюджетної політики необхідно задіяти 
інструментарій її окремих елементів – податкової 
політики, політики у сфері видатків. Недосконалість 
вітчизняної податкової системи (у контексті активізації 
ділової  активності в Україні), її негативний вплив на 
забезпечення стимулів для інноваційного розвитку, 
освітньої сфери, формування ресурсної бази економічного 
розвитку для наступних поколінь, низький рівень 
податкової дисципліни вже зараз призводять до 
криміналізації підприємницького середовища; 
переміщення податкового тягаря на все більш вузький 
сектор, на центральний бюджет і лише окремі 
бюджетоутворюючі види податкових платежів; 
перетворення податкової системи у чинник пригнічення 
ділової та інвестиційної активності, стимулювання 
ухилення від сплати податків та відплив капіталів за 
кордон. 
Формуючи подальші заходи щодо забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємницьких 
структур, доцільно наголосити, що фіскальна політика має 
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здійснюватися шляхом взаємного узгодження усіх її 
складових, оскільки податкова політика безпосередньо 
впливає на обсяги доходів Зведеного бюджету держави, а 
бюджетні видатки, у свою чергу, необхідно враховувати в 
процесі вдосконалення системи оподаткування. За таких 
умов постає складна задача: збільшити видатки для 
підтримки малозабезпечених і соціально незахищених 
верств населення з одночасним зниженням податкового 
навантаження на підприємницькі структури. При цьому 
доцільно наголосити і на не менш важливому значенні й 
інших видів економічної політики держави: цінової, 
соціальної, інвестиційної, зовнішньоекономічної тощо. 
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ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ПІДПРИЄМСТВА: 
БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ 
 
Термін «фінансова архітектура» відносно діяльності 
підприємств вперше було використано в роботі С. Маєрса, 
який в своїй роботі відзначив, що «фінансова архітектура – 
